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SUOMEN RATSASTUSLIITON
RÅTSÅSTUSKiLPÅfiLUT
Po hjo i s-sata man raviradalla
sunnuntaina helmikuun 24
päivänä k:lo 1 i. p.
OHJE LMA
Hinta 2 mk.
å-
ATLAS PANKKI O.Y.
Helsinki Mikonkatu 9. Puh 29, 10 29, 39
Näillä tileillä voivat
tallettajat saada lisä»
koron
kalenterivuoden pans
kissa olleista rahoista.
Talletukset 12 kk. ö 1 0
irtis 0 2 o,l] 0
Talletukset 6 kk. irtis.) A Q {20
Karttuva talletustili \ 1 flSäästökassatili j " U
Korot hyvitetään 4:sti vuodessa.
611 0U m Pankkiaika 10—4
Ostetaan Ulkomaan Rahaa Myydään
HELSINKI 1924.
A,B. F. Tilgmann O.Y. Kivi» ja Kirjapaino.
PALKINTOTUOMARIT:
Majuri C. Lindh, puheenjohtaja
Kenraali G. Londén
Eversti G. D. von Essen
Eversti C. AejmelaeussÄimä
Insinööri B. F. Huber
Professori I. Wilskman
Tri Allan Höjer
Tri L. Lindgren
Tri H. Tallqvist
Insinööri E. Montell
LÄHETTÄJÄ:
Pankinjohtaja Olof Hamberg
VAAKAAJA:
Hra Jarl E. Ehrnrooth
LÄÄKÄRI:
Med. dr. O. Neovius
i
t
ELÄINLÄÄKÄRI:
Tri H. Tallqvist
HAMMASLÄÄKÄRIEN SUOSITTAMA
DIE INTOL
REKOMMENDERAS AV TANDLÄKARE
Suomen Biografi Osakeyhtiö■X
KÄYKÄÄ TEATTEREISSA — BESÖK TEATRARNA
oQnostpafafs
o(afeva
oTc afa
PROGRAMMEN OHJELMAT
Finska Biograf Aktiebolaget
DE MEST OMVÄXLANDE II VAIHTELEVIMMAT
Seldon för Skidkörning
Riöhanöskar
Riöspön
Bäst sorteraöe skiblager
»Islands» -tröjor, -vantar,
strumpor m. m.
A.B. HUSOVARNA
ALEXANDERSGATAN 21
Tel. 18 47
V
Hiihtoratsastusvaljaita
Ratsastuskäsineitä
Ratsupiiskoja
Parhaimmin lajiteltu suksi-
varasto
»Island» -paitoja, -käsineitä,
sukkia y. m.
O.Y. HUSOVARNA
ALEKSANTERINKATU 21
Puh. 18 47
V
Täysiverinen englanti* Fullblodshingsten
lainen ori
ADONIS
upplåtestill betäckningluovutetaan astutuk*
seen
Alla närmare upp?
lysningar lämnar
Lähemmpiä tie*
toja antaa
%
Majuri Wasenius
Lappeenranta VillmanstranÖ
Major Wasenius
TANSKALAINEN
KOTKA*SEMENTTI
on todisteellisesti ensiluokkaista.
Sitä toimitetaan ensi avovedellä.
Pääedustajat Suomessa
OTTO LUMME & K:i Oy
Oy. YHTYNEET SAHAT
THE UNITED SAWMILLS LTD.
HELSINKI
a
SAHAAJA PUUTAVARAIN VIENTILIIKE
PUUSEPPÄTEHDAS JA HÖYLÄÄMÖ
Paloruiskuja
Palokalustoa
Brandsprutor
Brandredskap
T-—-5
on
Alkavassa tulipalossa Vid begynnande elds=
våda är
TURVATURVA
paras ja tehokkain
ens i a p U
den effektivaste
första-
handshjälpen
A/B j- e. CRONVALL °/v
Helsinki Puhelin 126 Telefon Helsingfors
Oy. 0. 0. CDatifberg flb.
0
<^?ssM&^->
'
HELSINKI -- HELSINGFORS
Aleksanterinkatu 48 Alexandersgatan
PAPERIKA UPPA PAPPERSHA NDEL
MAAMME LANDETS
HUOMATUIN FÖRNÄMSTA
Suomen Kultaseppä I! Finska Guldsmeds
Osakeyhtiö
Helsingissä Aleksanterin*
ja Mikonk. kulmauksessa.
Aktiebolaget
Helsingfors i hörnet av
Alexanders, o. Mikaelsgat.
Åbo Auragatan 12
HAARALIIKKEITÄ:
Turussa Aurankatu 12.
Tampereella Kauppiask. 8.
FILIALER
Tammerfors Köpmansgat. 8
Suurin varasto hopea= ja
uusihopea maljakoita y.m.
palkinnoiksi sop. esineitä.
Största lager av silver»
och nysilverpokaler m. m.
lämpliga prisföremål.
Moderata pris.Kohtuulliset hinnat.
Systeman
Bowling* ja
Ampumaradat
Systemas
Bowling* och
Skjutbanor
Elisabetsgatan 14Liisankatu 14
pidetään auki joka
päivä klo B:sta e. p.
klo ll:een j. p.
Öppenhållas alla da*
gar från kl. 8 f. m.
till kl. 11 e. m.
Abonnemang av timmar för
säsong eller per gång emot=
tagas per telefon 136*96.
Kertatilauksia ja koko peli=
kautta varten otetaan vas=
taan puhelimella 136=96.
Suomen Nahkatebtaitten OsakeyhHö
välittää
maamme valjas» ja nahka*
tehtaiden valmisteita, kuten
SATULOITA, REMMEJÄ, VALJAITA ja MATKA*
LAUKKUJA sekä PLATTL ja POHJANAHKAA
Parhaita ratsastussaappaita
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saatavana
Frans Qvistin jalkineliikkeessä
Boulevardinkatu 2—4
Rat sastuspukuja
NAISTEN JA HERRAIN
valmistetaan parhaiten
Niska & Savioilla
Länsi Heikinkatu 14
Ylpeä hevosmies
pitää huolen siitä, että ajopelit ja
oma ulkoasunsa vastaavat ratsun
mainetta ja kuntoa.
Jalustimia, kannuksia,
piiskoja, kannusremmejä.
Puvustoa:
Nahkatakkeja, \lakkeja ja
käsineitä, säärystimiä, kor»
vasuojustimia, kaulahuiveja.
KÄYKÄÄ KATSOMASSA
URHEILU AITTA
HELSINKI :: FABIANINKATU 16
FROJDMAN & C:o
PANKKIIRILIIKE
Kasarmitlkatu 27 Kasärngatan 27
BANKIRFIRMA
Köper och säljer utländsk
valuta.
Ostaa ja myy ulkomaan
valuuttaa.
Puhelimet: 162, 730, 22 79, Telefoner: 162, 730, 22 79,
21 07 & 30 39. 21 07 & 30 39.
Sähköosoite: FRÖJDMANCO Telegramadr.: FRÖJDMANCO
Creme öe Lama, bereöö av re-
naste Fårullfett, är av gammalt
känö och erkänö som öen
bästa huöcream mot
sårnaöer och
sprucken
huö.
Oumbärlig viö skötsel av små barn.
Erhålles överallt!
I parti och minut
A-B DURCHMAN's DROGERIER
«
M. Off.Off. (Ga/for M
Aleksanterinkatu 15 Alexandersgatan 15
Ensiluokan
Pukimo ja Turkkuriliike.
Förstklassigt
Dam och Herr Skrädderi.
PÄLSVARUAFFÄR
s»
Kilpailu I. 4,200 metrin nopeusratsastuskilpailu. Avoin kaikille hevosille.
Palkinnot: 1,000:—, 60Ö:—, 300:—.
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja Valmentaja Alin paino Aika
1. Sin. hop. pun. Kornetti Degerman Adonis Majuri Wasenius Majuri Wasenius 69 kg.
2. » » » Majuri Wasenius Bela » » 657 a»57ä
3.- Sin. valk. Luutn. Inörenius Darling Ratsastaja Ratsastaja 64 »
4. Vihr. valk. Hra Fröjöman Man=to » » 73 »
Kilpailu 11. 1,000 metrin nopeusratsastuskilpailu. Avoin suomalaisille hevosille.
Palkinnot: 1,000:—, 600:—, 300:
N:o Väri
1.
2.
Ratsastaja Hevonen
3.
Omistaja Valmentaja Alin paino Ai ka
Luutn. Tapanainen Lempi Kapt. Tanskanen — —
Majuri Wasenius Alli Kirkkonumm. Ulaanit
E. Kanerva Tuima Hra Spennert
4. E. Wirtanen Polle Hra Nurmi
Palkinnot: 1,000:—, 600: -, 300:—,
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja Valmentaja Alin paino Aika
1. Viheriänsin. valk. Majuri Wasenius Seetrault Kirkkonumm. Ulaanit Ratsastaja 64 kg.
5. Sin. hop. pun. Kornetti Degerman Elektra Majuri Wasenius Omistaja
Hra Ryöman Susie Hra Dahlberg Ratsastaja 667_, »3. Sin. valk.
2. Kelt, musta Kornetti Aminoff Dick=Boy Hra loman Majuri Wasenius 66 »
Eminä Ratsastaja » 75 »4. Kelt., must., pun. Hra Borup
65 »
Kilpailu 111. Nopeusratsastuskilpailu 1 engl. peninkulman (1,609 metrin) matkalla. Avoin kaikille hevosille.
Palkinnot 1,000:—, 600:—, 300:—,
N:o Väri Ratsastaja Hevonen Omistaja Valmentaja Alin paino Aika
1. Sin. valk. kelt. Luutn. Ehrnrooth Salome Ratsastaja Ratsastaja 75 kg.
2. Vihr. valk. Hra Fröjöman Gorlitza Hra Thunström » 75 »
3. Vihr. kelt. Luutn. Stackelberg Lady Ratsastaja » 75 »
4. Kelt. valk. Rva M. Kihlman Bretagne Hra Relanöer Hra Fröjöman 75 »
5. Kelt, musta Luutn. de Praöo Condor Ratsastaja Ratsastaja 75 »
Oikeus tehdä muutoksia ohjelmaan pidätetään.
2 tippaa VADEMECUM'ia
puolelle sokeripalalle anginaa ja influensaa vastaan!
Kilpailu IV. Kenttäratsastus esteillä varustetulla raöalla. Avoin suomalaisille ja puoliverisille hevosille
FINSKA RIDFORBUNDETS
KAPPLÖPNINGAR
å travbanan i Norra hamnen
söndagen den 24 februari 1924
kl. 1 e. m.
PRO© R A M
F>ris 2 Mk.
VAD ÄR EN PICKNICK UTAN EN
GRAMMOFON i
HANDKOFFERT*FORM
Förstklassigt verk med dubbel fjäder, inbyggd
tratt, rum för 15 skivor, total vikt 11 kgr.
A.B. FAZERs MUSIKHANDEL
Alexandersg. 11, Telef. 119 02.
BEGÄR SKIVKATALOG
HELSINGFORS 1924.
A.B. F. Tilgmann O.Y. Bok= och Stentrycken.
PRISDOMARE:
Major C. Lindh, ordförande
General G. Londén
Överste G. D. von Essen
Överste C. Aejmelaeus*Aimä
Ingeniör B. F. Huber
Professor I. Wilskman
Dr. Allan Höjer
; vf
Dr. L. Lindgren
Dr. H. Tallqvist
Ingeniör E. Montell
STARTER:
Bankdirektör Olof Hamberg
VID VÅGEN:
Hr. Jarl E. Ehrnrooth
LÄKARE :
Med. dr. O. Neovius
VETERINÄR:
Dr. H. Tallqvist
KODAK*
KAMEROR
och alla slags fotografiska
artiklar ständigt i lager.
FRAMKALLAS,
KOPIERAS,
FÖRSTORAS!
P. J. BÖ GELUND, Fotogr. Mag.
KODAK GENERALAGENTUR
NORRA ESPLANADGATAN 27
Maskiner
Kemikalier
Oljor & Fett
Förnödenheter
Järn & Metaller
säljer fördelaktigast från lager och för
direkt leverans.
AKTIEBOLAGET
Ing eniörby r å & Maskinaffär, Helsingfors.
MERCANTILE
/VS iC fil n faller ej av vid rök-
ning av Vesta-
cigarretten, eme-
dan tobaken är
långskuren.
&
A. B.
Ph. U. Strengberg & C:o
O. Y.
Hkadcmiska Bokhandeln
R«lsingfors
I
fjordens största bokhandel.
Från Den Lilla Enkla
Smygnålen Till Den
Eleganta Modeparfymen
erbjuder vår affär det största och
bäst utvalda sortiment av
kvalitetsvaror.
Senaste nyheter av
Parfymer, Manicureskrin,
Rafraichisseurs, Toilette»
Garnityr, Damväskor
m. m.
Besök vår utställning.
Nordiska Dr oghandels Ab
V. hörnet av N. Esplanadi & Glogatan, Grönqvistska stenh. m.e. Hot.Kämp.
Alltid nyheter i lager, såsom:
Kragar, Skjortor, Underkläder,
Strumpor, Rid» och Promenad»
Handskar, Kravatter, Hängslen
m. m. m. m.
STÖRSTA URVAL
Herr-Hattar
STILFULLA MODELLER
hos
M. DUGIN, Hattmagasin
SÖDRA ESPLANADGATAN 20, TELEFON 37 53.
{Begär alltid
usr
postade Kaffe!
Restaurant föörS
HELSINGFORS POPULÄRASTE
NOJESETABLISSEMENT
A. B. SCHRODER O. Y.
FISKEREDSKAPSAFFÄR
HELSIN G F O R S
Unionsgatan 23, invid Salutorget
LANDETS STÖRSTA SPECIALAFFÄR I BRANCHEN
A.B.S.NIKOLAJEFFJOS O.Y.
CDuranf
en hypermodärn, högkvalitetsbil i olika utfö=
randen, motorn c:a 30 HK.
Som backtagare är Durant oöverträffad.
Star-^ugbff,
konstruerad av W. C. Durant, är det ledande
märket bland de billiga bilerna.
CjKjcfiefin ringar.
GENERALAGENTER FÖR FINLAND:
A.B. S. NIKOLAJEFF J£i O.Y.
Norra Esplanadgatan 37. Telefon 98 56
SYokia overskor
Svenska Jfyxbottiner
filtstövlar
<£ädere*Ridrockar
-~**OoK>i©>°=«~
E. LONNBECK
N. Esplanadg. 35. Broholmsgatan 6.
Största lager i Finland ay
VERKTYGS- och
TRÄBEARBETNINGSMASKINER
-•»cOGiO©»"—
MASKINAKTIEBOLAGET E. GRÖNBLOM
Åbo — Helsingfors
HUFVUDSTÄDSBLADETS
NYA TRYCKERI
UTFÖR ALLSLAGS
TRYCK SNABBT, BILLIGT
och i MODÄRN UTSTYRSEL
UT RUSTNI N G FÖR
VINTERSPORT
Ja ktutrustning
Särskilt framhålles:
Modern och praktisk
SPORTEKIPERING
Rekvirera våra nyutkomna kataloger
för jaktutrustning (N:o 42) samt
för vinterspor tartiklar (N:o 43).
Sport avdelningen
Helsingfors / Hagasundsgatan 2
STOCKMAN N
Hanofcream
Creme å fa
skydda huden mot frostskador. Ansikte och
händer insmörjas lätt före vistelsen i det fria.
Hos La femme chic finner varje dam alltid
de senaste franska nyheter i
Hattar, Flor och Garneringsartiklar.
Xoafemme chic
Fabiansg. 29, tel. 129 38.
Finska Pappers-Kontoret
HELSINGFORS
S. Esplanadg. 2 — Tel. adr.: Papkont.
ENSAMFÖRSÄLJARE I FINLAND
FOR 24 AV LANDETS PAPPERSBRUK
Generalagenter:
A. B. WALFRID AL FT AN O.Y.
Börshuset.
Gentlemannens Jlutotnobil.
F.&S
Kullager
Ensamförsäljning i Finland:
A.B. EKSTRÖMS MASKINAFFÄR O.Y.
Helsingfors. Telefon 40 82.
JURIDISK BYRÅ
ARTHUR SÖDERHOLM
Innehavare: Vicehärad s hövdingarne
C. GUNNAR ALMQVIST
och
TOIVO WESTERBACK
Södra Esplanadgatan 16
""*£**§*""
Utför allehanda juridiska uppdrag.
Resor till landsorten företagas.
ADVOKATBYRÅ
BERTEL TAUCHER
Inneh. Vicehäradshövdingarna
Bertel Taucher och Harald Hägerström
Helsingfors, S. Esplanadgatan 12.
(VintereSportsfflrtiklar
köpas bäst och billigast
i
Landets äldsta specialaffär i sportartiklar.
Lindebäcks Sportmagasin
Unionsg. 30 Telefon 5 89
Koh-i-noors Trycksaker
betyda
Ställning, Smak, Kultur
Visit- & Bjudningskort
Brevpapper & Kuvert
med
STÅLTRYCK
Monogram & Vapenstämplingar
K O H-l-N O O R
NORRA ESPLANADGATAN , 9
A.B. RADIATOR O.Y.
HELSINGFORS, LAPP VIKSGATAN 8
TELEFONER: 37 22 KONTOR, 122 65 TEKN. AVD.
PROJEKTERAR OCH UTFOR:
Vattenlednings*, Värmelednings*
och Ventilationsanläggningar.
SÄLJER FRAN LAGER:
Rör, Rördelar, Emalj, badkar,
Badpannor av koppar samt alla
slags vatten* och värmelednings*
materialier.
KOSTNADSFÖRSLAG
GRATIS * SNABBT UTFÖRANDE
WILHELMS'
APOTEK
GRUNDLAGT 1723
OÖT välbefinnandet är det oundgäng=
ligen av nöden att hudvevksamheten
funktionerar normalt.
Tekas nya Ilona-tvål
verkar uppfriskande, håller huden
spänstig och fräsch samt gör genom
sin angenäma doft morgontoiletten
till ett verkligt nöje.
INGEN RID FÄRD
UTAN
FAZERS
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CHOKOLAD
ATLAS BANK A=B
Mikaelsgatan 9 - HELSINGFORS - Tel. 29, 10 29. 39
81 0/ ) Å öessa konti kunna öe--2'o ~ ponenter erhålla
_.
,
l _L 0/ tilläggsräntaDepositioner 6 man. I 2 ' ° som vinstandel åKapitalräkning
( O °/o belopp vilka in-
Sparkasseräkning ) i nestått ett kalenöerår.
Räntorna utbetalas 4 gånger om året. Å Kapital och Sparkasse
räkning läggas räntorna till kapitalet och växa Öärigenom meö
610/2 '0 Banktid 10—4,
ränta på ränta
Kontor i Uleåborg,
Helsingfors, Vasa, Kristinestaö, Jalasjärvi. Kuusamo, Kivijärvi, Enso.
Köpes Utländsk Valuta saijes
Tiö
Tiö
Tiö
Tävling I. Slätlöpning å 4,200 meter. Öppen för alla hästar.
Pris: 1,000: —, 600:—, 300:—,
N:o Färg Ryttare Häst. Ägare Tränare Min. vikt
1 Blått, silver, rött Kornett Degerman Adonis Major Wasenius Major Wasenius 69 kg.
2.
3.
4.
» » » Major Wasenius Bela » » 65 '/2 »
Blått, vitt Löjtnant Inörenius Darling Ryttarn Ryttarn 64 »
Grönt, vitt Herr Fröjöman Man4o » » 73 ».a »
Tävling 11. Slätlöpning å 1,000 meter. Öppen för finska hästar-
Pris: 1,000 —, 600: -, 300: —.
N:o Färg Ryttare Häst Ägare Tränare Min. vikt
1 Löjtn. Tapanainen Lempi Kapt. Tanskanen
Major Wasenius Alli Kyrkslätt Ulaner2.
3.
4.
E. Kanerva Tuima Hr Spennert
E. Wirtanen Polle Hr Nurmi
Tävling 111. Slätlöpning å 1 eng. mil (1,609 meter). Öppen för alla hästar,
N:o Färg Ryttare Häst
Pris: 1,000:—, 600:—, 300:—,
Ägare Tränare Min. vikt
1. Greöelint, vitt Major Wasenius Seetrault
2. Gult, svart Kornett Aminoff Dick=Boy
3. Blått, vitt Hr Ryöman Susie
Kyrkslätt ulaner Ryttarn 64 kg.
Hr lÖman Major Wasenius 66 »
Hr Dahlberg Ryttarn 66 V, »
Gult, svart, rött Hr Borup Emma Ryttarn » 75 »4.
5, Blått, silver, rött Kornett Degerman Elektra Major Wasenius Major Wasenius 65 »
Tävling IV. Jakthopp å bana med hinder 3,500 meter, 500 meter slutspurt. Öppen för finska hästar
och halvbloö.
Pris: 1,000:—, 600:—, 300:—,
N:o Färg Ryttare Häst Ägare Tränare Min. vikt
1. Blått, vitt, gult Löjtn. Ehrnrooth Salome Ryttarn Ryttarn 75 kg.
2. Grönt, vitt Hr Fröjöman Gorlitza Hr Thunström » 75 »
Tiö
3. Grönt, gult Löjtn. Stackelberg Lady Ryttarn » 75 »
4. Gult, vitt Fru M. Kihlman Bretagne Hr Relanöer Hr Fröjöman 75 »
5. Gult, svart Löjtn. öe Praöo Condor Ryttarn Ryttarn 75 »
Rätt till förändringar av programmet förbehållas.
o ran. a d e cL'O x it%
vid vintersport, bästa skyddsmedel mot kölden. fffSaf
Säljes i aluminiumhylsor a Fmk 12: —pr st. Wmi
